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En atención  a los requisitos precisadas por la Universidad Cesar Vallejo, presentamos a 
disposición de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: “Agresividad y 
autoestima en los docentes de la Red 19 de la UGEL 02, Los Olivos  2016”, orientado a la 
adquisición del Grado Académico de Magister en Docencia y Gestión Educativa. Esta 
investigación descriptiva correlacional  establece   finalización del empeño desplegado en 
estos años de estudio. Creemos que los resultados obtenidos van a coadyuvar a tomar las 
acciones pertinentes que  conlleven a elevar  la calidad del servicio educativo. La 
investigación se apertura con la fase introductoria, aquí  se presenta el problema de 
investigación, justificación y la finalidad, la siguiente fase comprende precedentes y el 
marco referencial, la fase subsiguiente establece la hipótesis que marca el inicio a esta 
investigación, en  la cuarta fase se aborda la parte metodológico, la quinta detalla los 
resultados, en la sexta fase describimos la discusión,  conclusiones y las recomendaciones 
concluyendo  con  las referencias y los apéndices. 
 
 
La finalidad de la tesis es determinar la relación entre agresividad y autoestima en los 
docentes de la Red 19 de la UGEL 02, Los Olivos  2016. 
 
Distinguidos miembros del jurado confiamos que este trabajo sea considerado  para su 
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A continuación se presenta un sumario de la investigación  “Agresividad y autoestima en 
los docentes de la Red 19 de la UGEL 02, Los Olivos  2016” 
El propósito de la investigación fue establecer la relación entre agresividad y 
autoestima en los docentes de la Red 19 de la UGEL 02, Los Olivos  2016. La 
investigación es de tipo aplicada, el nivel es descriptivo  correlacional y el diseño 
utilizado es no experimental, de corte transversal. La población se conformó por 
profesores de la Red 19 de la UGEL 02, Los Olivos, de la cual se obtuvo una muestra 
probabilística, la que estuvo conformada por 195 docentes. 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos, seleccionados para tal fin, 
así tenemos que la variable agresividad fue evaluada a través del cuestionario de 
agresividad de Buss y Durkee y la variable  autoestima, fue evaluada con la Escala de 
Coopersmith para adultos. El procesamiento de la información se hizo con el software 
SPSS (versión 22,0). 
Ejecutado el análisis descriptivo y la correlación por medio del coeficiente de Rho 
de Spearman, se concluye que existe relación inversa prácticamente nula pero no 
significativa entre la agresividad y autoestima en los docentes de la Red 19 de la UGEL 
02, Los Olivos .2016, conforme se ilustra en la Tabla 21, ya que la agresividad presenta 
una correlación negativa prácticamente nula con la autoestima de los profesores de la RED 
19 de la UGEL 02, Los Olivos; obteniéndose  coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = -0.109 lo que se deduce como correlación negativa prácticamente nula la 
significancia es de ρ = 0.131 (ρ ˃ 0.05), por tanto  se admite la hipótesis nula. 
 
 







Below is a summary of the investigation "Aggressiveness and self-esteem in teachers 
Network UGELs 19 02 Los Olivos. 2016" 
The aim of the research was to determine the relationship between aggression and 
self-esteem in teachers Network UGELs 19 02 Los Olivos. 2016. Research is applied type, 
the level is descriptive correlational design used is not experimental, cross-sectional. The 
population consisted of all teachers of the Network 19 UGELs 02 Los Olivos, from which 
a probability sample was obtained, which consisted of 195 teachers. 
To collect the data the instruments selected for this purpose were used, so we have variable 
aggressiveness was assessed through the questionnaire aggressive Buss and Durkee and 
variable self-esteem was assessed with the Scale Coopersmith for adults. Data processing 
was performed using SPSS software (version 22.0). 
It made the descriptive analysis and correlation through the coefficient of 
Spearman's Rho, it is concluded that there is no inverse and significant relationship 
between aggression and self-esteem in teachers Network 19 UGELs 02 Los Olivos 2016, 
as illustrated in Table 19, and that aggression has a negative and low correlation with self- 
esteem of teachers NETWORK UGELs 19 02 Los Olivos; obtaining a correlation 
coefficient Spearman rho = -0109 which is interpreted as negative and low correlation with 
a significance of ρ = 0.131 (ρ ˃ 0.05), so the null hypothesis is accepted. 
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